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GRADUATE RECITAL 
Sten Yngvar Isachsen, guitar 
James Wolfe, percussion 
Sonata in A major (K. 209) Domenico Scarlatti 
Prelude and Fuge (BWV 998) Johann Sebastian Bach 
Pavane Pour Une Infante Defunte Maurice Ravel 
LaCatedral Agustin Mangore Barrios 
PAUSE 
Tango Sten Isachsen 
EtudeNo.11 Heitor Villa-Lobos 
Quardemo Brasilliano Carlo Demeniconi 
I. Bossa Triste 
II. Gelosia 
III. Abraccio 
IV. lmpressioni 
Zapateado Sainz De La Maza 
Graduate Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Master of Music in Performance. 
Sten Isachsen is from the studio of Pablo Cohen. 
Ford Hall Auditorium 
Sunday, March 3, 1996 
6:00 p.m. 
